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imprescindible per als nous 
vilopriíiencs, perquè cone -
Líinn i aprenguin a estimar el 
pobiíí qLic els acull i s'iii sen-
tin més lligats, integrats i 
identificats. A més. n'han de 
prendre bona nota aquells 
pobles, per petits que siguin 
(Vilopriu només té al vol-
cant de 100 habitants), que 
encara na tenen un llibre 
que reCLiili el seu passat i el 
seu present; tots els pobles 
tenen la seva història, i les 
seves històries. És coneixent 
el passat que s'encara bé el 
futur, l'obles com Vilopriu, 
abocats per la seva situació i 
el seu encorn al turisme mral 
i a les segones residències, si 
tenen ben presents les seves 
arrels, la seva personali tat 
h is tòr ica , sabran afrontar 
aquests canvis sense perdre 
la seva fesomia rLUMi i el seu 
caràcter propi. 
Jesús Jordi Pinatella 
Formes 
de cohesió pagesa 
al segle passat 
SiíRNA I CoitA, Enk;i, 
TLisr.iKl I CrURl. AlíuTi. 
Un segle d'associacionisme 
agrari a Navata. 
AIUIULUIIL'III dt- N.iv.it.i. 211113, 
2A(i lúniiiL's. 
A partir del segle XIX. amb 
el procés d'industrialització i 
la progressiva consolidació 
del liberaiisme com a sistema 
polític i ecoiiòmic hegemò-
nic, els diversos col·lectius 
socials (.i e 1 nos t r e país 
comença ren a art icular la 
defensa de llurs necessitats i 
interessos a través de noves 
formes d'organització jurídi-
ca. D 'aques ta manera , les 
tradicion.ik entitats cor}iora-
rives de l'Antic Règim basa-
des en gremis i contraries 
anaren donant pas a noves 
pràctiques associatives fona-
mentades en el mutualisme, 
el cooperativisme o el sindi-
calisme que ringueren també 
la seva t raducc ió al camp 
català. El present llibre cons-
titueix una anàlisi d'aquestes 
diverses experiències cohe-
sionadores de base agrària 
que s'han produït al munici-
pi altempordanès de Navata 
durant el proppassat segle 
XX: els autors hi descriuen 
de forma cronològica, amb 
minuciositat i un ús rigorós 
de la documentació, la com-
posició, objectius, funciona-
ment i activitat de cadascu-
na, des de i.i més ant iga 
c o n e g u d a , la Socie ta t de 
Socors M u t u s La U n i ó 
-constituïda legalment a final 
de 1403- fins a la Cambra 
Ag]-ària Local sorgida el I97í^ 
de l'extingit sindicat agrari 
ti-anquisca, i que al seu torn 
tou dissolta per llei el 1993. 
P]• e c i s amcn t , un capí to l 
i m p o r t a n t del r e c o r r e g u t 
r e t ro spec t i u del ü i b r c el 
mereix l'impacte a la localitat 
analitzada del sindicat ïinic 
franquista. No en va, després 
del trasbals de la Gue r r a 
Civil, la dictadura del gene-
ral Franco suposà l'anorrea-
ment del desenvolupament 
l l iure i d e m o c r à t i c dels 
moviments associatius expe-
rimentat al llarg de la prime-
ra meitat del segle en establir 
un nou marc de relacions 
socials i laborals caracteritzat 
pel p e n s a m e n t ú n i c , la 
manca de 11 ibei"ta ts i la 
repress ió . O r g a n i t z a d a 
segons els principis del règim 
de forma corpora t iv i s ta i 
vertical i nascuda en el con-
text d'autarquia econòmica 
de la postguerra, la Hennan-
dad Sindical de Labradores y 
Ganaderos s'implancà amb la 
v o k i n t a t t o t a l i t zadora de 
reglamentar i con t ro la r la 
producció agrària i les con-
d ic ions e c o n ò m 11] u es i 
socials del camp, si bé la seva 
trajectòria es veié condicio-
nada a partir de la dècada 
dels seixanta pel procés de 
modernització i creixement 
econòmic inicial al país. 
En con jun t , doncs , cl 
treball d'Erika Serna i Albert 
Testart dóna a conèixer al 
lector i per al cas de Navata 
un m o s a i c de soc ie ta t s i 
agrupacions de naturalesa 
lieterogènia i resultats desi-
guals que posen de manifest 
un ric i diversificar teixit 
associatiu en què malgrat el 
t rac tament individual i tzat 
t a m b é es d e t e c t e n cer tes 
continuïtats a l'hora de res-
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sci^uir 1.1 trajc-ctònií d'algunes 
L'iinCaCs o caracccnczar-ne els 
dirigents. Siniultàniainciit, 
ck autors aborden la impor-
tant funció que, a traves de 
la ereació d'espais o CL-ntres 
de t robada c o m u n a , han 
exercit algunes de les entitats 
e s tud iades a l ' ho ra d c 
fonieiuar la sociabilitat entre 
els habitants del municipi 
na\a:cnc i defmir-nc Li seva 
i d e n t i t a t co l · l ec t iva . En 
aquest sentit, cal recordar 
que el llibre té el seu origen 
en la c o m m e m o r a c i ó del 
c inquantè aniversari de la 
posada en funcionament de 
la sala d ' ac tes del c e n t r e 
cívic de la localitat. Per altra 
banda, cl trebíUl il·lustra cla-
rament l ' evo luc ió que ha 
seguit la gestió de la política 
assistència! al camp català 
fnis als nostres dics d'ençà 
d'aquell primitiu sistema de 
caixes rurals de fa poc més 
de c e n t anys . D e fet, la 
radiogi-afu! ci'una coniunit;it 
rural com la de Navata que 
proposa aquest llibre cons-
ta ta , en d a r r e r t e r m e , la 
Crmstorniaciü soc ioeconò-
mica qtie ha experimentat 
el camp català en el trans-
cm-s d 'aquest segie X X , a 
causa entre altres factors de 
la in t roducc ió del sistema 
capitalista a pagès, la meca-
nització i la davallada de la 
renda de la terra. D'aquí la 
importància d'aquesta obra, 
d o n c s , p e r en t enc í r e un 
món cada vegada més can-
viat però sense el qual 110 
es pot comprendre la reali-
tat present. 
Marc Auladell Agulló 
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Aquest nou llibre del mossèn 
Miquel Pujol i Caselles és iin 
exhaustiu estudi de la pintura 
gòt ica de l 'Alt i ei Baix 
Empordà. El buidatge dels 
protocols notarials de Caste-
lló d'Empúries des del segle 
XIII fins al segle XV h ha 
pennès donar a conèixer els 
noms dels principals pintors i 
escultors que treballaren a la 
capital c o m t a l , així c o m 
revelar-nos la seva rica pro-
ducció artística. 
Mossèn P uj o 1 a p o r t a 
noves dades sobre autors ja 
coneguts ampliant la seva 
cronologia biogràfica o bé la 
llista d ' o b r e s rea l i t zades , 
però la importància i singu-
laritat d'aquest estudi rau en 
el fel que no se centni úni-
cament a donar una llista de 
noms dels tallers i nissagues 
artístiques, sinó que va més 
enl là , to t s i tuan t aques t s 
artesans i les seves obres en 
el c o n t e x t dels pr incipals 
con^ents de la pintura gòtica 
catalana: un primer període 
conegtit com a gòtic lineal, 
provinent de França i carac-
te r i t za t per la major 
i m p o r t à n c i a q u e pren el 
dibuix lineal per sobre del 
color, un segon període ita-
logòtic - i n t r o d u ï t a C^ata-
lunya per l 'art ista Fer rer 
Bassa, el qual va fer una 
estada a Itàlia, i basat en la 
suavi ta t c r o m à t i c a dels 
colors emprats i en l'expres-
sió continguda, serena i ele-
gant de les h g u r e s - , i un 
darrer període conegut com 
a gòtic internacional , que 
centra l'atenció en els artistes 
de Flaudes i que comporta 
Lui llenguatge més naturalis-
ta, amb una atenció mol t 
particular per la descripció 
minuciosa dels detalls i una 
gamma de colors més suaus. 
L'estudi també ens per-
met constatar com Castelló 
d 'Empúr ies esdevé durant 
aijuests segles un important 
cen t r e ar t ís t ic pel v o l u m 
d'anesans que hi resideixen i 
hi treballen. En paraules tle 
l 'autor del llibre, «Castelló 
esdevé un veritable fogar de 
tallers pictòrics». Mossèn 
Pujol esmenta com a factors 
q u e a f avo re ixen aques ta 
situació el fet de ser la capi-
tal del comtat d'Empúries, la 
c o n s t r u c c i ó de l 'església 
catedralícKi cjLie va atraiu'e 
d iversos artesans forans i 
f inalment la seva s i tuació 
geogràfica, a mig camí entre 
dos dels grans centres artís-
tics: Cirona i Perpinyà. 
La segona part del llibre 
està destinada a l'anàlisi ico-
nogràf ica , esti l íst ica i 
bibliogràfica de les obres 
p ic tòr iques empordaneses 
d 'aquest pe r íode que han 
sobreviscut al temps i s'han 
c o n s e r v a t en d ive r sos 
m u s e u s i f undac ions - e l 
Museu Nacional d 'Art de 
C a t a l u n y a ( M N A C ) . la 
Fundació F. Ciodia de Bar-
celona, cl Museu d'Art de 
Girona (Md 'A) - , així com 
d'altres de les quals només 
en tenim constància gràcies 
a fotografies. 
L'obra finalitza amb la 
transcripció d'un compendi 
documental de noranta-cinc 
protocols, setanta dels quals 
són inèdits, que ens eviden-
cien la pacient i important 
tasca de recerca feta per part 
de mossèn Pujol. 





!-.·\l!,j,\s i i oN in . Anna. 
Teregurtné. 
EÍ5 immigrants gambians: 
un viatge d'anada i tornada. 
I)ipiii,i(.ji'> íií- íiirun.L, {iiTüii,!: 21111.1. 
3.^ 6 p. + l i . , gt.il", i.tiilfs 
Tciviíiiiiiic. Els njiiKiijrrti/fjf 
{•iiiiihiiiiis: Ull viali^v d'aiiaiLi i 
lorihulií és un llibre d'Anna 
Farjas i suposa una adaptació 
de la tesi de doctorat que 
l'autora va realitzar al princi-
pi de 2 0 0 0 . Ens t r o b e m 
